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評価 平均値 度数 標準偏差 
A 11.91 207 4.730 
B 10.25 251 3.745 
C 9.92 194 4.351 
D 8.83 41 3.563 
F 7.92 12 2.968 
合計 10.53 705 4.307 

















図 3 成績評価別情報感度平均値の 95％信頼区間 
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表 ４ 多重比較 
従属変数: 情報感度  
 Games-Howell 




標準誤差 有意確率 95% 信頼区間 
下限 上限 
A 
F 3.996 .918 .005 1.15 6.84 
D 3.084 .646 .000 1.27 4.89 
C 1.990 .453 .000 .75 3.23 
B 1.658 .405 .000 .55 2.77 
 
表 5 情報感度別成績評価人数・割合のクロス集計表 
 評価 合計 
A B C D F 
情報感度 
7点以下 
度数 31 67 65 18 5 186 
情報感度の % 16.7% 36.0% 34.9% 9.7% 2.7% 100.0% 
8点以上 
度数 176 184 129 23 7 519 
情報感度の % 33.9% 35.5% 24.9% 4.4% 1.3% 100.0% 
合計 
度数 207 251 194 41 12 705 
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